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บทนำ
มนุษย์ทุกคนในโลกปัจจุบันต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ในการดำรงชีวิต เพ่ือให้ตนเองและ
ครอบครวัมคีวามสขุ ดงันัน้นบัตัง้แตว่ยัเดก็เมือ่อายคุรบเกณฑเ์ขา้เรยีนในโรงเรยีน เดก็จะเขา้เรยีนใน
ช้ันอนุบาล  และเข้าเรียนการศกึษาภาคบงัคับจากชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 จนกระทัง่จบการศกึษาข้ันพ้ืน
ฐาน (ช้ันมธัยมศกึษาปท่ีี 6) การเรยีนตามหลกัสูตรระดบัตา่งๆ ท่ีเด็กเรียนผา่นมาทำใหสั้งคมไทยเชือ่
ว่าเด็กทุกคนมคีวามรูพ้ื้นฐานเพยีงพอทีจ่ะดำรงชวิีต สามารถดำรงตนเปน็พลเมอืงดีของสังคมได ้หาก
นักเรียนคนใดต้องการความเช่ียวชาญ หรือความชำนาญเฉพาะทาง ก็สามารถเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา
ท้ังสถาบันทางด้านวิชาชีพหรือทางด้านวิชาการ ต้ังแต่ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก แล้วจึงออกมาประกอบอาชพีตามความถนดั
ในชีวิตของการทำงานนัน้ การเรียนรู้ไม่ได้หยุดลงเม่ือจบการศึกษา แต่ทุกคนต้องเรียนรู้ตลอด
ชีวิตท้ังทางด้านวิชาการ วิชาชีพและประสบการณต่์างๆ อีกมากมาย เพ่ือนำความรูแ้ละประสบการณไ์ป
ส่งเสริม พัฒนาการทำงาน และสร้างความสุขในชีวิตท้ังส่วนตัวและครอบครัว บทความน้ีจึงเขียนข้ึนเพ่ือ
เสนอทางเลือกอีกทางหน่ึงสำหรับทุกคนในครอบครัว ให้มีโอกาสเรียนรู้ตามอัธยาศัยและเรียนรู้ตลอดชีวิต
การเรียน
การเรียนของเดก็ทุกคนในวยัเด็กได้เรียนรู้ในครอบครวั แล้วเข้าสู่การเรียนรู้ในระบบโรงเรยีน
การเรียนรู้นอกระบบโรงเรยีน และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เพ่ือให้มีความรู้และประสบการณ์อย่างเพียง
พอในการดำเนินชีวิตในอนาคต
การเรียนรู้ในระดับครอบครัว ในแต่ละครอบครัวเป็นหน่วยของการติดต่อโต้ตอบระหว่างบุคคล
และมีการถา่ยทอดและรกัษาวฒันธรรม1  โดยมพ่ีอ แม ่ลุง ปา้ น้า อา ปู ่ยา่ ตา ยาย และเครอืญาติ
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เป็นผู้ถ่ายทอด อบรม ส่ังสอนเร่ืองราวต่างๆ ท้ังความรู้ การดำเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา
และวัฒนธรรมซ่ึงมีความสำคัญมาก แต่ในปัจจุบันครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเล็กหรือครอบครัว
เดีย่ว (Nuclear family) หรอื (Conjugal family) เปน็ครอบครวัทีป่ระกอบ ดว้ยพอ่ แม ่และลูก หรอื
เป็นครอบครวัท่ีมีสมาชกิเพียง 1 ช่วงอาย ุ(Generation) เท่าน้ัน การถ่ายทอดความรูแ้ละวัฒนธรรมจงึ
มีเวลาลดน้อยลง เน่ืองจากพ่อแม่จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพ ลูกๆ จึงมีโอกาสได้รับความรู้
และประสบการณน้์อยลง เด็กบางคนจงึใช้เวลาส่วนใหญไ่ปกับการเลน่เกม การใชอิ้นเทอรเ์น็ต หรือใช้
เวลาไปในทางท่ีไม่เหมาะสม
การเรียนรู้ในระบบโรงเรียน เด็กทุกคนท่ีเป็นคนไทยจะได้รับสิทธิในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช
2551 ส่วนใหญ่มีโอกาสเรียนจนจบระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  หรือจบในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ซ่ึงจุดน้ีเองจะทำให้เด็กเกิดความแตกตา่งกันพอสมควร  มีท้ังเด็กกลุ่มท่ีเป็นเด็กเรียนดี เด็กกลุ่มท่ีเรียน
ปานกลาง และเด็กกลุ่มท่ีเรียนอ่อน โดยเกิดจากปัจจัยต่างๆ มากมาย เช่น ตัวเด็กเอง สภาพครอบครัว
การจดัการเรยีนรูข้องสถานศกึษา การเรยีนซอ่มเสรมิ หรอืการเรยีนพเิศษ เปน็ตน้
การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง2 เปน็การเรยีนรูท้ีเ่กิดจากแรงจงูใจของเดก็แตล่ะคน ซ่ึงการเรยีนรูใ้น
ลักษณะน้ีเหมาะสมกับสภาวการณ์ของสังคมปัจจุบัน มีความน่าสนใจ  มีความหลากหลาย  ดังน้ันความ
สำเร็จของการเรียนรู้ด้วยตนเองจึงมีเง่ือนไขและปัจจัยหลักอยู่ท่ีตัวผู้เรียน ท่ีต้องมีวินัย ความมุ่งม่ันและ
นสัิยใฝเ่รยีน ใฝ่รู ้  การเรยีนรูด้ว้ยตนเองและการเรยีนรูต้ามอธัยาศยัจงึเปน็การเรยีนรูต้ลอดชวีติ แต่
จะเกิดข้ึนได้น้ันต้องอาศัยสถาบันทางสังคมทุกสถาบัน โดยเฉพาะอย่างย่ิง คือ สถาบันครอบครัว สถาบัน
การศึกษา และสถาบันส่ือมวลชน ท่ีสามารถส่งเสริมหรือจูงใจให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของ
แต่ละบุคคล
การเรยีนรูด้ว้ยตนเองในปจัจบุนัมทีางเลอืกมากมาย เชน่ การอา่นหนงัสือ การศกึษาคน้ควา้
การคน้ควา้จากอินเตอรเ์น็ต และการชมรายการโทรทศัน์ เป็นตน้ ท้ังการเรยีนรูใ้นระบบโรงเรยีน นอก
ระบบโรงเรียนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีวิธีการท่ีหลากหลายท่ีนำไปสู่การเรียนรู้ จึงมีเร่ืองของการเรียน
รู้ตามอัธยาศัยเข้ามาเกี่ยวข้องอีกประการหนึ่ง และเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ
การชมรายการโทรทศันเ์ปน็กจิกรรมทีน่า่สนใจมาก หากเดก็หรอืบตุรหลานของเรา สามารถ
เลือกชมรายการท่ีให้ความรู้ ประสบการณ์ ภูมิปัญญา หรือรายการใดก็ตามท่ีมีประโยชน์ก็จะส่งผลให้เกิด
การเรียนรู้อย่างแน่นอน ดังน้ันในแต่ละครอบครวัควรมช่ีองรายการโทรทศัน์ท่ีมากเพียงพอสำหรับการ
เรยีนรู ้ทัง้ทีเ่ปน็ชอ่งรายการโทรทศันพ้ื์นฐาน (ชอ่ง 3 5 7 9 NBT และ TPBS) และควรมชีอ่งรายการ
เพ่ิมเตมิจากเคเบลิทีวี หรือเครือ่งรับสัญญาณดาวเทยีม ซ่ึงมีช่องรายการโทรทศัน์อีกเป็นจำนวนมากที่
มีรายการท่ีหลากหลายและมีประโยชน์
วารสารวิทยบริการ
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ในบทความน้ีจะเน้นเร่ืองการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ท่ีมีการเรียนรู้ร่วมกัน
ในครอบครวั โดยการเรยีนรูจ้ากชอ่งรายการโทรทศันจ์ากเครือ่งรบัสญัญาณดาวเทยีม ทึท่กุครอบครวั
สามารถดำเนินการจัดซ้ือและติดต้ังด้วยตนเอง ในราคาประหยดัและได้รับประโยชนสู์งสุด
โทรทัศน์พ้ืนฐาน
การเรียนรู้จากรายการโทรทัศน์พื้นฐานของประเทศไทยเป็นทางเลือกหนึ่งที่เด็กๆ ทุกคน
สามารถเลือกเรียนรู้ในเร่ืองท่ีตนเองต้องการได้ตามอัธยาศัย โทรทัศน์พ้ืนฐานของประเทศไทยปจัจุบัน
ม ี6 ชอ่ง ไดแ้ก่ ชอ่ง 3 , ชอ่ง 5, ชอ่ง 7, ชอ่ง 9 ,NBT และ TPBS
ภาพที ่1 สัญลกัษณช์อ่งโทรทศันพ้ื์นฐาน 6 ชอ่ง
โทรทศันพ้ื์นฐานทัง้ 6 ชอ่ง มทีัง้รายการขา่ว รายการการศกึษา สารคด ีบนัเทงิ และกีฬา ซ่ึง
เป็นประโยชน์ตามสมควร แต่ช่องโทรทัศน์เหล่าน้ีจะอยู่ได้ ต้องมีผู้สนับสนุน มีการโฆษณา ท้ังท่ีเป็นประโยชน์
และไม่เป็นประโยชน ์รายการทางการศกึษาจึงมีน้อย โอกาสในการสง่เสริมการเรยีนรูข้องเด็กจึงมีน้อย
เกินไป
รายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
ดาวเทียมมีความสามารถในการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ท่ีส่งข้ึนไปจากภาคพ้ืนดินไปยังทุกส่วน
ของโลกได้อย่างกว้างขวางและมคุีณภาพ ท้ังภาพท่ีคมชดัและเสียงสเตอรโิอสมบรูณ์แบบ จึงมีการรวบ
รวมรายการโทรทัศน์จากผู้ผลิตรายการท้ังในประเทศและต่างประเทศมาถ่ายทอดต่อ รายการจำนวนมาก
อาจเน้นรายการบันเทิง แต่ก็มีอีกจำนวนมากเช่นกันท่ีเป็นรายการการศึกษา รายการสารคดี และรายการ
ส่งเสริมอาชีพ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจมากหากทุกครอบครัวสามารถรับรายการท่ีเป็นประโยชน์แก่ลูกๆ และ
ทุกคนในครอบครวั
ดาวเทียมส่ือสารท่ีถ่ายทอดรายการโทรทศัน์โดยส่งสัญญาณครอบคลุมพ้ืนท่ีของประเทศไทยมี
หลายดวง3 เชน่ Thaicom, NSS6, Telstar, Asaiasat, Measat, Palapa, PAS 10, Insat  และ Telkom
เป็นต้น
บทความนีเ้น้นเฉพาะการรับชมรายการโทรทศัน์จากดาวเทียมไทยคมเทา่น้ัน ซ่ึงมีช่องรายการ
มากเพียงพอสำหรับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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ประโยชน์ของการชมรายการโทรทศัน์
การชมรายการโทรทศันม์ทีัง้ข้อดแีละขอ้เสียกบัเดก็หลายประการ ดังน้ี 4
ข้อดี
1. โทรทศัน์เป็นส่ือท่ีสามารถกระจายขอ้มูลได้อย่างท่ัวถึง ทำให้ผู้ชมไดรั้บขอ้มูลในดา้นตา่งๆ
มากข้ึน เพราะสามารถเรียนรู้ผ่านท้ังทางตาและหู
2. มคีวามสะดวก สบาย ไมจ่ำเปน็ตอ้งหาขอ้มลูดว้ยตนเอง หรอืออกไปในสถานทีจ่รงิ ผูช้มก็
สามารถเรียนรู้ได้ เปรียบเสมือนการนำเหตุการณ์และสถานท่ีจริงมาไว้ท่ีบ้าน
3. รายการโทรทัศน์ช่วยพ่อแม่ในการเล้ียงดูลูก ในบางคร้ังพ่อแม่ไม่มีเวลาเล้ียงดูลูกตลอดเวลา
เน่ืองจากตอ้งทำงานหรอืประกอบอาชพี ก็สามารถทีจ่ะเปดิโทรทศัน์ให้ลูกน่ังดูได้
ข้อเสีย
1. พัฒนาการทางร่างกาย หากเด็กชมรายการโทรทัศน์ยาวนานเกินไปจะส่งผลให้เด็กเกิด
พัฒนาการล่าช้าได้ โดยเฉพาะในเร่ืองกล้ามเน้ือส่วนต่างๆ เพราะการดูโทรทัศน์จะส่งผลให้เด็กมีกิจกรรม
ตา่งๆ นอ้ยลง เชน่ การออกไปเลน่กบัเพือ่น การออกไปนอกบา้น การเลน่กฬีา หรอืทำกจิกรรมตา่งๆ
ร่วมกับเพ่ือน ทำให้กล้ามเนือ้ไม่ได้ทำงานอยา่งเต็มทีต่ามชว่งวัย ผู้ปกครองจงึต้องกำหนดเงือ่นไขและ
เวลาในการชมรายการโทรทศัน์ให้เหมาะสม
2. พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กอาจจะมีปัญหา โดยเฉพาะลักษณะการเชื ่อมโยง
ความเข้าใจของส่ิงต่างๆท่ีพบในโทรทศัน์ เพราะโทรทัศน์น้ันมีการตัดภาพไปมาอย่างรวดเร็ว อาจจะทำ
ให้เด็กไม่สามารถเข้าใจได้ว่า อะไรเป็นอะไร อะไรเป็นสาเหตุ อะไรเป็นผลลัพธ์ การชมรายการโทรทศัน์
จึงต้องมีผู้ปกครองรว่มรับอยู่ด้วยจึงจะเป็นประโยชน์
3. พัฒนาการทางสังคม เด็กจะมีการปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืนน้อยลง เน่ืองจากว่าใช้เวลาส่วนใหญ่
ไปกับการดูโทรทัศน์ ซ่ึงเป็นการรับแต่ฝ่ายเดียว ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์แสดงตอบออกไป ผู้ปกครองจึงต้อง
รบัชมรว่มกบัลกูๆ ดว้ย จะไดม้กีารแสดงความคดิเหน็ และมกีารโตต้อบ แลกเปลีย่นความคดิเหน็กนั
รวมทัง้การอธิบายขอ้สงสัยท่ีเด็กไม่เข้าใจ จะเป็นการเสรมิพัฒนาการทางสงัคมให้ดีข้ึน
ในทรรศนะของผู้เขียนเน้นการนำข้อดีของการรับชมรายการโทรทัศน์มาใช้ เพ่ือส่งเสริมการเรียน
รู้ให้แก่เด็ก ให้เกิดประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพการรับชมโดยผู้ปกครองควรเลือกสรรรายการที่
เหมาะสมบางสว่นและส่วนทีเ่ด็กเลือกเอง เพ่ือให้เด็กๆ เรียนรูอ้ย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับความสนใจ
จะเป็นประโยชน์ท้ังการเสริมความรู้และประสบการณ์ให้แก่เด็กมากกว่าการท่ีเด็กเป็นผู้เลือกรายการเอง
ตามใจชอบ
โครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
การจดัตัง้โรงเรยีนวังไกลกังวล 5 อำเภอหัวหนิ จงัหวัดประจวบครีขีนัธ ์ตัง้ขึน้โดยพระบรม
ราชานญุาตในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูหั่วอานนัทมหดิล เมือ่วนัที ่22 มถุินายน พ.ศ. 2481 เพ่ือให้
วารสารวิทยบริการ
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การศึกษาแก่บุตรหลานของเจา้หน้าท่ีผู้รักษาวังไกลกังวล เปิดสอนช้ันเด็กเล็กไปจนถึงช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 6 และเปิดสอนหลักสูตรวิชาระยะส้ันเพ่ิมเติมด้วย และต่อมาได้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และบริหารโดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวังไกลกังวล ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหารโรงเรียนและทางวิชาการจากกระทรวงศึกษาธิการและฝ่าย
สำนักพระราชวัง
ปัจจุบันเปิดสอนถึงระดับสารพัดช่าง วิชาชีพระยะสั้น และประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างฝีมือ
เพ่ือสนองโครงการตามพระราชดำรเิก่ียวกับศิลปาชีพพิเศษ และเป็นท่ีฝึกงานวิชาการงานพ้ืนฐานอาชีพ
เนือ่งในโอกาสปฉีลองสิรริาชสมบตัคิรบ 50 ป ีโรงเรยีนวงัไกลกังวลเปน็ศนูยก์ลางการศกึษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม เพ่ือออกอากาศการเรียนการสอนและรายการทางการศึกษาของถ่ายทอดไปยังโรงเรียน
ปลายทางทัว่ประเทศ ปัจจบัุนโรงเรยีนวงัไกลกังวล ได้รับพระราชทานเงนิเพ่ือใช้ในการดำเนนิงานจาก
งบเงินใชส้อยตามพระราชอธัยาศยัปลีะ 1,200,000 บาท
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นแนวความคิดของสำนักงานเลขาธิการพระราชวังได้
เสนอแนะการนำเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบโทรคมนาคมมาใช้ในส่วนท่ีเก่ียวกับโรงเรียน
ในโครงการตามพระราชดำริ เช่น โรงเรียนวังไกลกังวล และโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา ซึ่ง
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้เป็นผู้ดำเนินการ  "โครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม" โดย
ร่วมกับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยและบรษัิทชินวัตร แซทเทิลไลท์ จำกัด (มหาชน) เม่ือเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2538 เพ่ือเปน็โครงการเฉลมิพระเกยีรตปิกีาญจนาภเิษก ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้
อยู่หัวฯ และถวายเป็นพระราชกศุลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ีโครงการดงักล่าวเป็นการ
นำเอาเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพ  ช่วย
โรงเรียนท่ีขาดแคลนครูสาขาวิชาต่าง ๆ  และช่วยโรงเรียนท่ีอยู่ห่างไกลได้รับโอกาสเท่าเทียมกับโรงเรียน
ในเมอืง ในระดบัชัน้ มธัยมศกึษาปทีี ่1-6  ออกอากาศผา่นดาวเทยีมไทยคมจำนวน 6 ชอ่ง และใช้
โรงเรียนวังไกลกังวลเป็นแม่ข่าย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯพระราชทานเงินจำนวน 50
ล้านบาทเปน็ทุนประเดมิ นอกจากน้ียังมีหน่วยงาน บริษัท ตลอดจนบคุคลท่ัวไปเข้าร่วมโครงการนีเ้ป็น
จำนวนมาก และกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ต้ังงบประมาณสนับสนุนเป็นรายปีทุกปี นับต้ังแต่ พ.ศ. 2539
เป็นต้นมา
ภาพที ่2  ห้องควบคมุการออกอากาศของมลูนิธิการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม
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ต่อมาเม่ือวันท่ี 6 กันยายน พ.ศ. 2539 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระบรม
ราชานุญาตให้จัดต้ังสถานีส่งโทรทัศน์ข้ึนท่ีโรงเรียนวังไกลกังวล และคณะผู้บริหารโรงเรียนเห็นสมควรให้
จัดต้ังเป็นมูลนิธิข้ึนเพ่ือบริหารงาน ใช้ช่ือว่า "มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม" และได้รับพระราชทาน
พระบรมราชานญุาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์กาญจนาภิเษกเป็นเคร่ืองหมายของมูลนิธิ
ภาพท่ี 3  ตราสัญลักษณ์มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกับการศึกษาทางไกลนี ้ในเชิงปริมาณจะมผีลทำให้สถานศึกษาทุกสังกัด
จดัการศกึษาในระบบชัน้เรยีนมโีอกาสขยายการดำเนนิงานไดก้วา้งขวางมากขึน้ ในดา้นคณุภาพทำให้
นักเรียนในชนบทหา่งไกลมีโอกาสได้รับความรูแ้ละศึกษาเล่าเรียนเช่นเดียวกับนักเรียนในเมอืง รวมท้ัง
ประชาชนผู้สนใจใฝ่หาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วย (เป็นการบริหารงานวิชาการในด้านการจัดการเรียนการสอน
การใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และการขยายโอกาสทางการศึกษา 6-10 ปีได้ 3 ล้านคน
ตามแผนพัฒนาการศึกษาฉบับท่ี 8 )
รายการของมลูนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ปัจจุบันมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ถ่ายทอดรายการโทรทัศน์ จำนวน 15 ช่อง
(DLTV 1-15) ครอบคลมุการเรยีนการสอนตัง้แตช่ัน้ประถมศกึษาปทีี ่1 จนถงึชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่6
รายการสายอาชีพ รายการภาษาอังกฤษและรายการอุดมศึกษา นอกจากน้ีสามารถรับชมรายการโทรทัศน์
การศึกษาทางไกลผา่นดาวเทยีมไดจ้ากเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ตอีกช่องทางหนึง่
วิธีการในการรบัชมรายการของ DLTV
การชมรายการการศึกษาของของมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม ซ่ึงถ่ายทอดการเรียนการสอนของ
โรงเรยีนไกลกงัวล สามารถเลอืกชมผา่นเครือ่งรบัโทรทศันจ์ากดาวเทยีมของผูป้ระกอบการตา่งๆ เชน่
UBC , True Vision, DTV , IPM , หรอื จานรบัสญัญาณ  DLTV  ซ่ึงถ่ายทอดสญัญาณผา่นดาวเทยีม
ไทยคม หรอือาจจะรบัชมจากรายการของผูป้ระกอบการ Cable TV ในทอ้งถ่ินทีม่กีารรบัรายการของ
ของ DLTV มาถ่ายทอดผ่านในระบบ นอกจากน้ีทางราชการยังมีโครงการติดต้ังจานรับสัญญาณดาวเทียม
ไทยคมให้กับโรงเรียนต่างๆ ท่ัวประเทศ เพ่ือขยายโอกาสและเสริมการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนท่ีขาดแคลน
คร ูหรอืโรงเรยีนทีอ่ยูห่่างไกล
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แม้ว่าจะมีช่องทางการรับสัญญาณดาวเทียมหลายทางเพ่ือรับชมรายการของมูลนิธิไกลกังวล แต่
ก็มีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึน ซ่ึงเป็นการเพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายให้ครอบครวั หากมีทางเลือกท่ีดีกว่า มีค่าใช้จ่ายน้อย
แต่ได้รับประโยชน์มาก ก็ควรตัดสินใจลงทุนเพ่ือบุตรหลานและครอบครวั
ผู้เขียนได้มีโอกาสศึกษาเรื่องการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมหลายชนิดและพบว่า
มีเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมบางย่ีห้อท่ีราคาไม่สูงเกินไป ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน และสามารถติดต้ังได้
ด้วยตนเอง โดยเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมดังกล่าวสามารถรับรายการโทรทัศน์พ้ืนฐาน รายการสารคดี
ภาพยนตร ์บนัเทงิ กีฬา และรายการโทรทศันเ์พ่ือการศกึษา DLTV 1-15 และ ETV ไดค้รบถว้น
จึงนำมาเสนอเพือ่เป็นทางเลอืก โดยผูเ้ขียนไมมี่เจตนาจะนำเสนอเพือ่การคา้หรือการส่งเสริมธุรกิจ
การติดต้ังจานรับสัญญานดาวเทยีม
การเลือกซ้ือเคร่ืองรับสัญญานดาวเทยีม
เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม ซ่ึงสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต ท่ีมีราคาไม่สูงนัก ได้แก่ จานรับสัญญาณ
ดาวเทยีม DTV โดยสบืคน้ไดท้ี ่ http://www.dtvthai.com/ จะพบรายการสนิคา้ของ DTV ทีม่หีลาย
รุ่น หลายระดบัราคา ซ่ึงควรเลอืกชุดทีร่าคาถกูท่ีสุดก็เพียงพอ
ภาพท่ี 4  ชุดจานรบัสัญญษณดาวเทยีม DTV
ชดุจานดาวเทยีม DTV Full Set ขนาดหนา้จาน 65 เซนตเิมตร ไมร่วมคา่ตดิตัง้ ราคา 2,150
บาท จานดาวเทยีมดทีีวี หรือจานเหลืองดีทีวี 6 เป็นอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทยีมจากดาวเทยีมไทยคม
5 ในระบบเคยแูบนด์ (KU-Band) ในชุดจานดาวเทยีมดังกล่าวประกอบดว้ยอุปกรณ์ดังต่อไปน้ี
1. เครือ่งรับสัญญาณดาวเทยีม IRD จำนวน 1 เครือ่ง พร้อมสายสญัญาณภาพและเสยีง
2. หนา้จานรบัสญัญาณดาวเทยีม 65 ซม. จำนวน 1 จาน
3. ตวัรบัสญัญาณดาวเทยีม LNB จำนวน 1 หัว
4. รโีมทคอนโทรล จำนวน 1 อัน
ส่ิงทีต่อ้งซ้ือเพ่ิมเตมิมเีพียงสายนำสญัญาณ RG 6 ทีม่คีวามยาวตามความตอ้งการ (ประมาณ
10-20 เมตร ) ขึน้อยูกั่บระยะหา่งระหวา่งจานดาวเทยีมกบัเครือ่งรบัสญัญาณดาวเทยีม และหัวตอ่
ระหว่างตัวรับสัญญาณดาวเทยีมกับเครือ่งรับสัญญาณดาวเทยีม (F-Type) จำนวน 2 ตัว รายการทัง้ 2
รายการ รวมราคาประมาณ 100-200 บาท
ปีท่ี ๒๑ ฉบับที ่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๓
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การตดิตัง้
การติดต้ังจานรับสัญญาณดาวเทียมต้องหันหน้าจานไปยังทิศทางของดาวเทียมไทยคม 5 ซ่ึงอยู่
ท่ีตำแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก อาจจะติดกับดาดฟ้า ชายคา ฝาบ้าน หรือกำแพงบ้าน โดยไม่มีส่ิงกีดขวาง
ภาพท่ี 5  ตำแหนง่ท่ีเหมาะสมสำหรบัการตดิตัง้จานดาวเทยีม ท่ีมา : http://www.dtvthai.com/
ทิศทางของหน้าจานดาวเทียมขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ติดตั้ง ซึ่งสามารถดูได้จากตารางของการรับ
สัญญาณดาวเทยีมไทยคม 5  เชน่ ทีป่ตัตาน ีมมุรบัประมาณ 254.97 องศาจากทศิเหนอื (Azimuth
254.97 ) โดยสามารถสบืค้นมุมของดาวเทยีมจากเวบไซต ์http://www.psisat.com/tech/data/
AZ-EL%20fixed%20C-band.pdf  แล้วดใูนรายการดาวเทยีวไทยคม 2,5 ตำแหนง่ 78.5 องศา
ตวัอยา่งของมมุรบัสญัญาณดาวเทยีมไทยคม 5 ทีป่ตัตาน ีมอีาซิมทุ  254.97 (AZ) และมี
มมุกม้เงยของหนา้จาน 27.51 (EL) องศาจากแนวดิง่
ตารางท่ี 1 ค่ามุมรับสัญญาณดาวเทยีม และค่ามุมก้ม-เงย
¨Ñ§ËÇÑ´  AZ 90 EL 
1. ¡ÃØ§à·¾  239.83 29.74 
2. ¡ÃÐºÕè  249.05 25.22 
3. ¡Ò¨¹ºØÃÕ  237.54 29.13 
4. ¡ÒÌÊÔ¹¸Øì  238.80 34.23 
5. ¡Óá¾§à¾ªÃ  233.57 30.60 
6. ¢Í¹á¡è¹  237.83 33.49 
7. ¨Ñ¹·ºØÃÕ  243.85 30.88 
8. ©ÐàªÔ§à·ÃÒ  240.80 30.42 
9. ªÅºØÃÕ  240.61 29.87 
10. ªÑÂ¹Ò·  236.59 30.52 
11. ªÑÂÀÙÁÔ  238.49 32.58 
12. ªØÁ¾Ã  244.58 26.83 
13. àªÕÂ§ÃÒÂ  228.93 33.10 
14. àªÕÂ§ãËÁè  229.10 31.55 
15. ตรัง  251.48 25.82 
16. ตราด  244.51 31.02 
 
17. ตาก  232.84 30.55 
18. ¹¤Ã¹ÒÂ¡  239.65 30.91 
19. ¹¤Ã»°Á  239.39 29.48 
20. ¹¤Ã¾¹Á  238.45 35.46 
21. ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ  240.00 32.08 
22. ¹¤ÃÈรธีรรมราช  249.58 26.41 
23. ¹¤ÃÊÇÃÃ¤ì  236.09 30.71 
24. ¹¹·ºØÃÕ  239.71 29.75 
25. ¹ÃÒ Ô¸ÇÒÊ  255.60 27.81 
26. ¹èÒ¹  231.85 33.11 
27. Ë¹Í§¤ÒÂ  235.86 34.22 
28. ºØÃÕÃÑÁÂì  241.15 33.07 
29. »·ØÁ¸Ò¹Õ  238.82 30.07 
30. »ÃÐ¨ÇºÏ  236.87 29.56 
31. »ÃÒ Õ¨¹ºØÃÕ  239.94 30.95 
32. ปตตาน ี 254.79 27.51 
33. ÍÂØ¸ÂÒ  239.77 31.16 
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ข้ันตอนการตดิตัง้จานดาวเทยีม7   การตดิตัง้จานดาวเทยีมมขีัน้ตอนดงันี้
1. ตรวจสอบพ้ืนท่ีการติดต้ังจานรับสัญญาณดาวเทียม ตรวจสอบมุมรับสัญญาณดาวเทียม โดย
ใชเ้ขม็ทศิตรวจสอบมมุกวาด ในประเทศไทยมคีา่ประมาณ อาซิมทุ 230-250 องศา (มมุทีวั่ดจากทศิ
เหนือไปตามเข็มนาฬิกา) ประมาณทางทศิตะวันตกเฉียงใต้ และมุมเงย ประมาณ 50-60 องศาสำหรับ
จงัหวดัปตัตาน ีมมุกวาดประมาณ 254.79 องศา มมุเงยประมาณ 60 องศา และตอ้งไมม่ตีน้ไมห้รอื
ส่ิงปลูกสร้างบดบัง  (ภาพประกอบการตดิต้ังจานดาวเทยีม http://www.dtvthai.com/)
ภาพท่ี 6  ทำเลสำหรบัการตดิตัง้จานดาวเทยีม
34. ¾ÐàÂÒ  229.61 32.80 
35. ¾Ñ§§Ò  248.25 25.60 
36. ¾Ñ·ÅØ§  252.01 26.57 
37. ¾Ôจิตร  234.80 31.63 
38. ¾ÔÉ³ØâÅ¡  234.43 31.49 
39. à¾ªÃºØÃÕ  239.57 28.69 
40. à¾ªÃºÙÃ³ì  236.07 32.18 
41. á¾Ãè  231.64 32.65 
42. ÀÙเกต็  249.75 24.64 
43. ÁËÒÊÒÃ¤ÃÒÁ  238.87 34.03 
44. áÁèÎèÍ§ÊÍ¹  226.48 31.28 
45. ÁØ¡´ÒËÒÃ  239.97 35.33 
46. ÂÐÅÒ  255.23 27.48 
47. ÂâÊ¸Ã  240.87 34.52 
48. ÃéÍÂàÍç´  239.24 34.18 
49. ÃÐ¹Í§  245.28 25.73 
50. ÃÐÂÍ§  242.45 30.14 
51. ÃÒªºØÃÕ  239.01 28.87 
52. Å¾ºØÃÕ  237.94 30.48 
53. ÅÓ»Ò§  230.61 31.92 
54. ÅÓ¾Ù¹  229.91 31.79 
55. àÅÂ  234.90 33.16 
56. ÈÃÕÊÐà¡É  241.60 34.41 
57. Ê¡Å¹¤Ã  238.45 35.46 
58. Ê§¢ÅÒ  252.83 26.84 
59. ปตตานี  254.30 26.24 
60. ÊÁØ·Ã»ÃÒ¡ÒÃ  240.04 29.72 
61. ÊÁØ·ÃÊ§¤ÃÒÁ  239.82 29.32 
62. ÊÁØ·ÃÊÒ¤Ã  239.99 29.48 
63. ÊÃÐá¡éÇ  241.69 31.45 
64. ÊÃÐºØÃÕ  238.59 30.46 
65. ÊÔ§ËìºØÃÕ  237.82 30.31 
66. ÊØâ¢·ÑÂ  232.69 31.25 
67. ÊØ¾ÃÃ³ºØÃÕ  238.03 30.00 
68. ÊØÃÒÉ®Ãì¸Ò¹Õ  247.32 26.35 
69. ÊØÃÔ¹·Ãì  241.50 33.23 
70. Ë¹Í§ºÑÇÅÓÀÙ  236.23 33.83 
71. ÍèÒ§·Í§  238.17 38.23 
72. ÍÓ¹Ò¨à¨ÃÔ ญ 240.47 35.17 
73. ÍØ´Ã¸Ò¹Õ  236.31 34.07 
74. อุตรดิตถ  232.91 32.00 
75. ÍØ·ÑÂ¸Ò¹Õ  236.34 30.54 
76. ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ 241.85 34.75 
 
ปีท่ี ๒๑ ฉบับที ่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๓
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2. เม่ือได้ทำเลท่ีเหมาะสม จึงทำการตดิต้ังเสาโดยตอ้งติดต้ังเสาท่ียึดหน้าจานให้อยู่ในแนวดิง่
(90 องศา)
ภาพที ่7  การตดิตัง้เสาสำหรบัตดิใบจาน ตดิกบัพืน้  หรอื ตดิกบัผนงั
3. ประกอบใบจานตามรปูแบบทีแ่นบมากบัใบจาน แล้วนำมาตดิตัง้กับเสาขนัโดยขนันอ็ตไว้
หลวมๆ
4. ปรบัตัง้มมุกม้-เงยของหนา้จานไวป้ระมาณ 50 องศา
5. ประกอบตวั LNB เข้ากับแขนจบั และหันหนา้เข้าหาจานแลว้บดิขัว้สำหรบัตอ่สายสัญญาณ
ของ LNB ไปทีทิ่ศทางประมาณ 4-5 นาฬิกา
ภาพที ่8  การประกอบหวั LNB เข้ากับแขนจบั
6. เขา้หัว F-Type กับสายนำสญัญาณ RG-6 (ตอ้งระวงัไมใ่ห้สายสญัญาณลดัวงจร )
ภาพที ่9   การตอ่หัว F-Type เขา้กับสายนำสญัญาณทัง้ 2 ดา้น
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7. ตอ่สายสญัญาณ RG-6 ระหวา่งหัวรบั LNB เขา้กับเครือ่งรบัสญัญาณดาวเทยีม  (IRD)
และสายภาพและเสียงระหว่าง เคร่ืองรับสัญญานดาวเทียมกับเคร่ืองรับโทรทัศน์
ภาพที ่10  การตอ่สายสญัญาณ RG-6 / AV-in / Audio-in (R-L)
8. เปิดเครือ่งรับสัญญาณดาวเทยีม และ เคร่ืองรับโทรทศัน์
กดปุ่ม MENU บนรโีมท
กดปุ่ม  หรอื       เพ่ือเลือกเมน ูการตดิตัง้ แล้วกดปุ ่ม OK บนรโีมท
ใสรหสัผา่น 9999 โดยกดปุม่ เลข 9 บนรโีมท
กดปุม่     หรอื        เพ่ือเลือกเมน ูการตดิตัง้ จานดาวเทยีม แล้วกดปุม่ OK บนรโีมท
ปีท่ี ๒๑ ฉบับที ่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๓
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ภาพที ่11  การคัง้คา่ LNB  ของเครือ่งรบั
หนา้เมน ูแอลเอ็นบ ีใส่คา่ตา่งๆ ดงันี้
ไฟเล้ียง LNB =  เปิด
ความถี ่LNB (MHz) = 10750  (หรอื 11300 แล้วแตค่วามถี ่LNB)
สัญญาณโทน 22 K =  ปิด
แล้วกดปุ่ม OK ท่ีรีโมท
เล่ือนแถบสลีงไปในบรรทดัความถีด่า้นลา่ง แล้วกดปุม่ OK จะปรากฏตวัเลขความแรง และ
คุณภาพของสัญญาณ และปรับหน้าจานเพ่ือให้ความแรงและคุณภาพของสัญญาณมากท่ีสุด โดยส่ายหน้า
จาน ซ้าย -ขวา ชา้ๆ เพ่ือหาความแรงสญัญาณดาวเทยีม แล้วสงัเกตทีแ่ถบความแรง (สีเหลือง) ให้ได้
แรงมากทีสุ่ดแล้วทำการลอ็กมุมส่าย  (ล๊อกขาจับยึดเสา) ให้แน่น
ภาพท่ี 12  การตรวจสอบและปรบัแต่งความแรง และคุณภาพของสัญญาณ
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ภาพท่ี 13  การปรับมุมส่ายเพ่ือหาสัญญาณท่ีดีท่ีสุด
ปรับมุมก้มเงยของหน้าจานเพ่ือตรวจสอบระดับคุณภาพของสัญญาณ โดยปรับมุมก้มเงยระหว่าง
50-70 องศา จนกว่าแถบคุณภาพสัญญาณเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด (แถบสีฟ้า) แล้วทำการล็อกมุมเงยให้แน่น
ภาพท่ี  14 การปรบัมุมก้ม-เงย เพ่ือหาคุณภาพสัญญานใหม้ากท่ีสุด
เม่ือปรับจานได้ความแรงและคุณภาพของสัญญาณได้มากท่ีสุดแล้ว  ข้ันตอนสุดท้าย ในการปรับ
แตง่เพ่ือให้ไดค้ณุภาพของ สัญญาณสงูทีสุ่ด  โดยการหมนุปรบั LNB ให้อยูร่ะหวา่ง  4-5 นาฬกิา
(โดยผูต้ดิตัง้หันหนา้เขา้หาจาน) แล้วทำการลอ็ก LNB  ให้แนน่
ภาพท่ี 15  การปรบัมุมของหัวรับสัญญาณ LNB เพ่ือให้ได้คุณภาพของสัญญาณสูงท่ีสุด
 
 
 
 
ปีท่ี ๒๑ ฉบับที ่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๓
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ช่องรายการทีรั่บได้จากเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทยีม
หลังจากการติดตั้งจานรับสัญญาณ เครื่องรับสัญญานดาวเทียมและเครื่องรับโทรทัศน์เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว สามารถชมรายการตา่งๆ โดยมีข้ันตอนดงัน้ี
1. เปิดเครือ่งรับโทรทศัน์ แล้วเลือกการรบัชมเปน็ AV เหมือนกับการชมวดีีทัศน์
2. เลือกชอ่ง โดยการใชปุ้ม่ UP-DOWN ของรโีมท
3. ปรบัความดงัของเสยีงโดยใชปุ้ม่ Left-Right ของรโีมท
ช่องรายการโทรทัศน์ซ่ึงสามารถรับชมได้จากเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมชุดน้ี มีมากกว่า 40 ช่อง
ซ่ึงประกอบดว้ยชอ่งรายการ ดังน้ี
ภาพท่ี 16  ช่องรายการโทรทศัน์ท่ีสามารถรบัชมได้
ภาพจาก http://www.dtvthai.com/uploads/download/10_channel4web050210.jpg
สำหรับทางเลือกชมรายการโทรทัศน์เพ่ือการเรียนรู้โดยเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมเปรียบเสมือน
ความรู้จากฟากฟ้า ซ่ึงมีรายการโทรทศัน์ท่ีน่าสนใจและมีประโยชน์ ซ่ึงผู้เขียนขอแนะนำดงัต่อไปน้ี
1. ช่องสารคด ี: D-Channel,  Next Step, TGN
2. ช่องการศึกษา  : ETV ของกระทรวงศกึษาธกิาร
3. ช่องการศึกษา : DLTV 1-15 ของมลูนิธิการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม
4. ช่องธรรมะ : DMC ของวัดพระธรรมกาย
5. ชอ่งการเมอืง : Parliament , New Channel, 5MVTV
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ส่วนช่องอ่ืนๆ เป็นช่องท่ีมีรายการหลากหลาย  ผู้ชมสามารถเลอืกชมได้ตามความสนใจ ได้แก่
1. ชอ่งโทรทศันพ้ื์นฐานของประเทศไทย : 3, 5, 7, 9, NBT, TPBS
2. ชอ่งภาพยนตร ์ละคร : Major Channel, MIX, Variety, Acts
3. ชอ่งดนตร ี: Bang Channel, You Channel, สบายด ีTV, OK II, Green Channel
4. ช่องกีฬา : สยามกฬีา
5. ชอ่งการต์นู : Cartoon
6. ชอ่งการเกษตร : Farm Channel
7. ชอ่งการเงนิ : Money Channel
รายการโทรทัศน์ท้ังหมดท่ีสามารถรับได้ประมาณ  49 ช่อง และรายการวิทยุของกรุงเทพมหานคร
อีก 4 ชอ่ง (92.0, 94.5, 101.0, 101.75 MHz)
หากมปีญัหาชอ่งรายการบางชอ่งหายไป ให้ถอดปลัก๊ของเครือ่งรบัสญัญาณดาวเทยีม (IRD)
แล้วเสียบปล๊ักใหม่ เพ่ือให้เคร่ืองปรับปรุงช่องรายการโดยอตัโมมัติ
การใช้ประโยชน์รายการจากสถานวิีทยุโทรทัศน์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
หากผู้ปกครอง หรือตัวนักเรียนเองรู้จักเลือกสรรรายการโทรทัศน์ที่สามารถรับชมได้ มาใช้
สำหรับการเรียนรู้เน้ือหาสาระใหม่ๆ และการเรียนรู้เน้ือหาสาระเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมการเรียนบทเรียนท่ีเรียน
อยู่ในโรงเรียน ผู้เขียนขอเน้นการเรียนเพ่ิมเติมโดยชมรายการโทรทศัน์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทยีม (Distance Learning via Satellite) ซ่ึงมีการถ่ายทอดรายการการเรยีนการสอนตามระดบัช้ัน
ต้ังแต่ ช้ันประถมศกึษาปท่ีี 1-6 (DLTV 1-6) ช้ันมธัยมศกึษาปท่ีี 1-6 (DLTV 7-12) และชอ่งการ
ศึกษาสายอาชพี ภาษาองักฤษและอดุมศกึษา 3 ชอ่ง (DLTV 13-15)  รวมเปน็ 15 ชอ่ง และเสรมิ
ดว้ยชอ่งการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิารอกี 1 ชอ่ง คอื ชอ่ง ETV
สถานีวิทยุโทรทัศน์มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม8 ( Distance Learning Television :
DLTV) บริหารงานโดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Foundation : DLF)
จัดการเรยีนการสอนทางไกลผา่นดาวเทยีม ถ่ายทอดสดตามหลกัสูตร ประถมศกึษา มธัยมศกึษา และ
สายวิชาชีพ ให้แก่โรงเรียนในประเทศไทย และประเทศเพ่ือนบ้าน
ภารกิจของสถานีวิทยุโทรทัศน์มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
การดำเนินการออกอากาศ รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษา
ทางไกลผา่นดาวเทยีม แบง่เปน็ 2 ลักษณะ ดงันี้
1. การศึกษาในระบบโรงเรยีน
เปน็การจดัการศกึษา ตาม หลักสูตรการศกึษาในระบบโรงเรยีน (Formal Education) ระดบั
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนต่างๆ ใน
รายวิชาท่ีขาดแคลนครูผู้สอน หรือเป็นรายวิชาท่ีมีเน้ือหาค่อนข้างยาก โรงเรียนท่ีต้องการเข้าร่วมโครงการฯ
ปีท่ี ๒๑ ฉบับที ่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๓
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สามารถทำได้ โดยจัดหาเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม เพ่ือรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ตามตาราง
เวลาท่ีออกอากาศโดยดูได้จากคู่มือครูท่ีทางมูลนิธิจัดทำและส่งให้ก่อนเปิดภาคเรียนในแต่ละปีการศึกษา
หรือสามารถดาวนโ์หลดได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธิ
2. การจดัการศกึษาตามอธัยาศยั
เป็นการจดัการศกึษา เพ่ือให้ขา่วสาร ขอ้มลู ความรู ้และทกัษะทีเ่ปน็ประโยชน ์ตอ่การพฒันา
คุณภาพชีวิตของประชาชนทัว่ไป (Informal Education) การจัดการศึกษาผ่านดาวเทียม เพ่ือการศึกษา
ตามอัธยาศัยน้ี กำหนดเน้ือหารายการ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในปัจจุบัน และ ความตอ้งการของ
ประชาชน ในการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน
รายการสดของของชอ่งมลูนิธิการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม 9
รายการเพือ่การศกึษาทีส่ามารถรบัชมไดจ้ากชอ่งรายการผา่นดาวเทยีม หรอื ชมรายการผา่น
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็  มชีอ่งรายการดงันี้
ตารางที ่2 ชอ่งรายการของ DLTV
ชองท่ีออกอากาศ รหัสชอง ระดับชัน้ 
สศทท.1   DLTV 1 ประถมศึกษาปที ่1 
สศทท.2   DLTV 2 ประถมศึกษาปที ่2 
สศทท.3 DLTV 3 ประถมศึกษาปที ่3 
สศทท.4 DLTV 4 ประถมศึกษาปที ่4 
สศทท.5 DLTV 5 ประถมศึกษาปที ่5 
สศทท.6 DLTV 6 ประถมศึกษาปที ่6 
สศทท.7 DLTV 7 มัธยมศึกษาปที ่1 
สศทท.8 DLTV 8 มัธยมศึกษาปที ่2 
สศทท.9 DLTV 9 มัธยมศึกษาปที ่3 
สศทท.10 DLTV 10 มัธยมศึกษาปที ่4 
สศทท.11 DLTV 11 มัธยมศึกษาปที ่5 
สศทท.12 DLTV 12 มัธยมศึกษาปที ่6 
สศทท.13 DLTV 13 สายอาชีพ 
สศทท.14 DLTV 14 ภาษาอังกฤษ 
สศทท.15 DLTV 15 อุดมศึกษา 
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การติดตามรายการของ DLTV แต่ละช่องสามารถดาวนโ์หลดขอ้มูลได้จากเว็บไซตข์องมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซ่ึงมีเอกสาร เช่น ภาคเรียนท่ี 2/2552 มีคู่มือการรียนการสอน แบ่งเป็น
4 ชว่งชัน้ ดงันี้
1. ชว่งชัน้ที ่1 (ป.1-ป.3)
2. ชว่งชัน้ที ่2 (ป.4-ป.6)
3. ชว่งชัน้ที ่3 (ม.1-ม.3)
4. ชว่งชัน้ที ่4 (ม.4-ม.6)
ในชว่งชัน้ที ่1 (ป.1-ป.3) มเีอกสารตา่งๆ ดงันี้
1 กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3. กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์
4. กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
6. กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
9. กิจกรรมพฒันาผูเ้รยีนเลม่ที ่1
10. กิจกรรมพฒันาผูเ้รยีนเลม่ที ่2
11. คู่มือครูสอนทางไกลผา่นดาวเทยีม สำหรับโรงเรยีนปลายทาง 1
12. คู่มือครูสอนทางไกลผา่นดาวเทยีม สำหรับโรงเรยีนปลายทาง 2
นอกจากน้ียังมีตารางการออกอากาศท่ีครูและนักเรียนสามารถเตรียมการเพ่ือดูรายการต่างๆ ได้
ล่วงหน้า โดยดูตารางการออกอากาศได้จากคู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนปลายทาง
การใชป้ระโยชนจ์ากรายการของชอ่ง ETV 10
กระทรวงศึกษาธิการมีช่องรายการสำหรับการถ่ายทอดความรู้ผ่านดาว
เทยีม ไดแ้ก่ ชอ่ง ETV (Educational Television Station)  ซ่ึงคณะรฐัมนตรไีดม้ี
มติอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการทดลองจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมเพ่ือเป็นการขยายโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ มาตรฐานการ
ศึกษา มาต้ังแต่วันท่ี 29 มีนาคม 2537 โดย มอบหมายให้กรมการศึกษานอกโรงเรียนหรือสำนักบริหาร
งานการศึกษานอกโรงเรียนในปัจจุบันรับผิดชอบโครงการโดยไดรั้บการสนับสนุนจากมูลนิธิไทยคม โดย
มหีนา้ที ่จดัหาชอ่งสัญญาณ Ku-Band 1 ชอ่ง เพ่ือการถา่ยทอดรายการ โทรทศัน ์และการใหข้า่วสาร
ทาง เทเลเทก็ซ์ (Teletext) จดัหาอปุกรณร์บัสญัญาณดาวเทยีม รวมทัง้ตดิตัง้ในสถานศกึษาและศนูย์
การเรยีนกระจายไปทัว่ประเทศ และให้ความรว่มมอืในการใชเ้ทคโนโลยใีหมเ่พ่ือให้การศกึษา 2 ทาง
(Interactive and Two-way Communication) ในอนาคต
ปีท่ี ๒๑ ฉบับที ่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๓
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สำหรับรายการออกอากาศประจำวนั11 สามารถตรวจสอบไดจ้ากอินเทอรเ์น็ต ท่ี
http://www.etvthai.tv/timetable_list.php ตัวอย่าง เช่น
ภาพที ่17 การเลอืกวันทีต้่องการตรวจสอบรายการทีจ่ะรบัชม
ตารางที ่3 ตวัอยา่งรายการโทรทศัน ์ETV วนัเสารท์ี ่27 กุมภาพนัธ ์2553
 
เวลา รายการออกอากาศ 
06:05 น.-06:30 น. ปลุกตะวัน 
06:30 น.-07:00 น. Canny Kids/My Book 
07:00 น.-07:30 น. เพ่ือนพอเพียง 
07:30 น.-08:00 น. ขาวการศึกษา  
08:05 น.-08:30 น. ลักย้ิม 
08:30 น.-09:00 น. สมุดพกสีชมพู 
09:00 น.-09:30 น. หุนละครเล็ก 
09:30 น.-10:00 น. อาชีพและเทคโนโลยี ม.ปลาย 
10:00 น.-12:00 น. Tutor Channel ติวเขมเติมเต็มความรู 
12:00 น.-12:30 น. สวัสดีภาษาจีน  
12:35 น.-13:00 น. กฎหมายเพ่ือประชาชน 
13:00 น.-13:30 น. ขาวการศึกษา  
13:30 น.-15:00 น. อบรมครู วิทย - คณิต กับ สสวท. 
15:05 น.-16:00 น. ETV ติวเขม เตรียมสอบ O-NET วิชา ภาษาไทย ม.ปลาย 
16:00 น.-16:30 น. ผจญภัยไรพรมแดน  
16:30 น.-17:00 น. เซียนกลอง 
17:00 น.-18:00 น. หุนสวยดวยฟตเนส  
18:05 น.-20:00 น. Tutor Channel ติวเขมเติมเต็มความรู 
20:00 น.-20:30 น. ขาวในพระราชสํานัก 
20:35 น.-21:00 น. สืบสานศิลปถ่ินสยาม 
21:00 น.-22:00 น. ETV ติวเขม เตรียมสอบ O-NET วิชา ภาษาไทย ม.ปลาย 
22:00 น.-23:00 น. สามกก (ฉบับนักบริหาร) 
23:00 น.-23:30 น. ธรรมะกอนนอน 
23:30 น.-00:00 น. เพลงกลอมนิทรา 
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รายการโทรทัศน์ของ  ETV ของกระทรวงศึกษาธิการก็เป็นรายการท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ในชว่ง Admission ทางกระทรวงศกึษธกิารมรีายการ Tutor Channel ซ่ึงมวีทิยากรจากสถาบนักวดวชิา
ท่ีมีช่ือเสียง มาช่วยสอนนกัเรียนในภมิูภาคต่างๆ แล้วมีการถ่ายทอดผา่นช่องผ่านช่อง ETV เพ่ือให้นัก
เรียนท่ัวประเทศไดมี้โอกาสรับชม เช่น
ประโยชน์ท่ีได้จากช่องรายการทางการศกึษา
ประเด็นสำคัญของการใชป้ระโยชนท่ี์ได้รับจากการเรยีนรู้จากช่องรายการทางการศกึษา คือ
1. ใชส้อนแทนครผููส้อนในโรงเรยีนประถมศกึษาและมธัยมศกึษาในโรงเรยีนทีข่าดแคลนครู
ผูส้อนหรอือยูห่่างไกลในชนบท บนดอย หรอืชายแดน
2. เป็นการเติมเต็มการเรียนรู้ของนักเรียนเพ่ิมเติมจากการเรียนการสอนตามปกตใินโรงเรียน
3. เป็นการเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีบ้านของนักเรียน โดยมีผู้ปกครองร่วมชมรายการ หรือ
เรียนรู้พร้อมๆกับลูก จะเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิงในการเพ่ิมพูนความรู ้ความรักความและอบอุ่นในครอบ
ครัว สามารถส่งเสริมการเรยีนรูข้องลูกๆ ได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ'
วิชา วิทยากร 
PAT 1 : ความถนัดทางคณิตศาสตร เรื่อง 
ตรโีกณมติิ, ลําดับและอนุกรม 
อาจารยมนตรี นิรมิตศิริพงศ (ครูพี่ชาง เดอะเบรน) 
PAT 1 : ความถนัดทางคณิตศาสตร รศ.สมัย เหลาวานิช 
PAT 2 : ความถนัดทางวิทยาศาสตร อาจารยอไุรวรรณ ศิวะกลุ (ครอูุ) 
GAT ฉบับที ่1 อาจารยปง เจริญศิรวิัฒน 
GAT ฉบับที ่2 อาจารยอริสรา ธนาปกิจ (ครูพ่ีแนน) 
คณิตศาสตร อาจารย ชวลิต กุลกรีติการ 
อาจารยวิเศษ กีสุ่ขพันธ 
อาจารยชัยรัตน เจษฎารตัติการ (อ.เจ๋ีย) 
อาจารยมนตรี นิรมติศิรพิงศ (ครพูี่ชาง เดอะเบรน) 
วิทยาศาสตร อาจารยณัฐพล โยธาธิติกลุ 
ภาษาไทย อาจารยวรธน อนันตวงษ 
อาจารยอรินยา สถิรชาติ  
อาจารยปง เจริญศิรวิัฒน 
ภาษาอังกฤษ อาจารยอริสรา ธนาปกิจ 
อาจารยสมศร ีธรรมสารโสภณ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อาจารยชัย เพิ่มลาภทวี 
อาจารยณัทธนัท เล่ียวไพโรจน 
อาจารยปง เจริญศิรวิัฒน 
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ประโยชนข์องการเลอืกใช้เคร่ืองรับสัญาณดาวเทยีม
การเลือกใช้เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทยีม สรุปได้ดังน้ี
1. ได้รับชมชอ่งรายการทางการศกึษาท่ีมีคุณภาพ เพ่ือเสริมการเรียนของบตุรหลานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ มีวิชาการท่ีหลากหลาย ท้ังรายวิชาท่ีตรงกับการเรียนในโรงเรียน และรายวิชาท่ีเลือกเรียน
ได้ตามอัธยาศํย
2. ภาพทีร่บัชมมคีวามคมชดัสงูและระบบเสยีงสเตอรโิอทีช่ดัเจน ทำใหก้ารรบัชมมคีณุภาพ
เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้
3. ประหยดัค่าใช้จ่ายในครอบครวั
    3.1 ประหยดัคา่บรกิาร เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการเลอืกใชจ้านรบัสัญญาณดาวเทยีมทีม่คีา่ใช้
จา่ยรายเดอืน หรอืการเลอืกรบัเคเบลิทวีใีนทอ้งถ่ิน (ประมาณ 300-1,500 บาท/เดอืน)
3.2 ประหยัดค่าไฟฟ้า เนื่องจากรายการที่ชมจากจานรับสัญญาณดาวเทียม 1 ชุด ที่ใช้
ร่วมกับโทรทัศน์ 21-29 นิ้ว รวมแล้วใช้กำลังไฟฟ้าไม่เกิน 100 วัตต์/ชั่วโมง ในขณะที่การใช้
คอมพิวเตอร์ (PC) เพ่ือชมรายการต่างๆ จากอินเตอร์เน็ต จะใช้กำลังไฟฟ้าประมาณ 500 วัตต์/ช่ัวโมง
3.3 ลดค่าใช้จ่ายด้านความบันเทิง เนื่องจากในรายการที่รับได้มีช่องรายการภาพยนตร์
สารคด ีบันเทิง ดนตร ีกีฬา อีกมากมาย ท่ีสามารถรบัชมพรอ้มกันภายในบา้นท้ังครอบครวั
3.4 ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และความเส่ียงจากอุบัติเหตุ ในกรณีของการไปท่องเท่ียว
ชมการแขง่ขันกีฬา หรือการชมภาพยนตร์
4. เพ่ิมความรัก ความอบอุ่นในครอบครวั จากการท่ีพ่อแม่และลูกได้อยู่ใกล้ชิดกัน  ชมรายการ
โทรทศัน์ด้วยกัน และพ่อแม่มีโอกาสสอดแทรกความรู ้การอบรมสัง่สอนเพ่ิมเติมจากรายการตา่งๆ ให้
แก่ลูกๆ ไดต้ามความเหมาะสม เปน็โรงเรยีนลกู-โรงเรยีนพอ่แม่12  ทีม่คีวามรูส้ำเรจ็รปู ปอ้นใหเ้ดก็
ถึงบ้าน ไม่ต้องออกไปเรียนรู้จากสถานท่ีหรือของจริงในธรรมชาต ิรวมท้ังมีรายการบนัเทิง การ์ตูน เกม
โชว์ และละครท่ีหลากหลาย สามารถเสริมสร้างจินตนาการและการเลียนแบบท่ีเหมาะสมให้แก่เด็ก เพ่ือ
นำไปประยกุต์ใช้ในชีวิตจริง
พ่อแม่คจึงควรส่งเสริมให้ลูกชมรายการโทรทัศน์ท่ีมีประโยชน์ และจัดท่ีน่ังการรับชมโทรทัศน์ให้
สบาย เป็นจุดท่ีคนท้ังครอบครัวมาน่ังรวมกันแล้วเรียนรู้และเติมความสุขในครอบครวัอย่างสม่ําเสมอ
บทสรุป
ความรู้จากฟากฟ้า เป็นแนวคิดท่ีเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการเรียนรู้องค์ความรู้ท่ีหลากหลาย
จากรายการโทรทศัน ์ทัง้รายการทางการศกึษาและรายการทีเ่ป็นประโยชน ์สามารถสง่เสรมิการเรยีนรู้
ให้แก่เด็กหรือนักเรียนในโรงเรียน ได้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ และเสริม
ประสบการณ์ทุกๆ ด้าน โดยใช้งบประมาณของครอบครัวเพียงเล็กน้อยในการจัดซ้ือและติดต้ังเคร่ืองรับ
สัญญาณดาวเทียมด้วยตนเอง ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 2,500 บาท หากประมาณการใช้งาน 5 ปี
วารสารวิทยบริการ
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จะมคีา่ใชจ้า่ยเฉลีย่ปลีะ 500 บาท หรอือาจกลา่วไดว้า่ ความรูจ้ากฟากฟา้ สำหรบัคนทัง้ครอบครวั มี
คา่ใชจ้า่ยเพยีงวนัละ 1.37 บาท เทา่นัน้ และจากประสบการณข์องผูเ้ขยีนซึง่ไดท้ำการทดลอง และตดิ
ตามรายการตา่งๆ มายาวนานพอสมควร รับรองได้ว่า แนวคิดท่ีนำเสนอมาท้ังหมดมีประโยชนม์ากมาย
มหาศาล โดยเฉพาะอยา่งยิง่ คอื เดก็ๆ ลูกหลาน จะไดร้บัความรูแ้ละประสบการณม์คีณุคา่และคุม้คา่
หากในวันน้ีครอบครวัแต่ละครอบครวัมีทางเลือกเช่นน้ีแล้วจะเลือกหรือไม่ ?
--------------------
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